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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de prácticas profesionales tiene como finalidad la exposición clara y 
precisa de lo realizado durante el trascurso del año 2018 hasta la actualidad en la Cámara 
Colombiana de la Construcción, lugar en el cual se adelantaron labores como asistente de 
Gerencia. 
 
La Cámara Colombiana de la Construcción es una asociación gremial encargada de reunir a 
todas aquellas empresas que están involucradas en la cadena de valor de la construcción 
con el fin de apoyar el sector de acción. 
La experiencia permitió conocer los procesos internos de la organización y a su vez las 
dinámicas del sector de la construcción, pilar fundamental para el desarrollo de los países 
en vía de desarrollo. 
 
Adicionalmente, durante el trascurso normal de la realización de las prácticas se lograron 
evidenciar oportunidades de cambio pactando alianzas estratégicas con otras empresas con 
la finalidad de generar un mayor impacto organizacional. 
 
 
 
 
 
 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRACTICAS 
 
1.1 Razón Social:  
Cámara Colombiana de la Construcción Seccional Santa Marta 
1.2 Cámara Colombiana de la Construcción. 
La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, es una asociación gremial de 
carácter nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas 
naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construcción. CAMACOL se creó en 
Medellín el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales y 
empresarios colombianos reunidos en la primera convención nacional de constructores. El 
fundamento; para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara 
por los intereses de la industria de la construcción y que estuviera constituida por 
constructores, representantes de la industria y del comercio (Cámara Colombiana de la 
Construcción, 2018, párr. 1). 
1.3Misión: 
Representar y articular la cadena de valor de la construcción e impulsar su desarrollo 
competitivo y el progreso de Colombia. 
1.4Visión:  
Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminución de déficit de vivienda 
y la proyección del sector hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados. 
1.5 Política del Sistema de Gestión. 
Dentro de las políticas de gestión de la organización están enfocadas al desarrollo del sector 
inmobiliario manteniendo un soporte eficaz, seguro y pensado expresamente en los clientes 
sin dejar a un lado funciones imperativas en cuestión de seguridad en el trabajo 
(CAMACOL, 2018). 
1.6 Afiliados CAMACOL en Colombia 
CAMACOL cuenta con más de 1.600 afiliados agrupados en cinco categorías: 
Constructores y promotores inmobiliarios: Empresas y profesionales independientes 
dedicados a la construcción de edificaciones, promoción, gerencia y ventas de las 
mismas. 
Contratistas y consultores: Especialmente dedicados a la interventoría y construcción de 
obras de infraestructura. 
Industriales: Empresas encargadas de la manufacturación de insumos del sector. 
Comerciantes: Empresas y profesionales independientes que comercializan insumos finales 
de construcción. 
Entidades Financieras, fiduciarias y otros: Son aquellas entidades financieras que tienen 
vinculación con el sector de la construcción. 
Afiliados Nacionales: La afiliación nacional canaliza la relación afiliado-gremio a través de 
la Presidencia Nacional y es un esquema de afiliación que vincula a otros actores de 
gran tamaño dentro de la cadena de valor de la construcción como algunas entidades 
del sistema financiero e industriales de insumos. (CAMACOL, 2018) 
Según datos sacados del portal oficial de la organización CAMACOL (2018) cuentan con 
21 afiliados nacionales dentro de cuales figuran Prabyc, Fondo Nacional del Ahorro, 
Henkel, Constructora Bolívar, Seguros Bolívar, Equinorte, Fiduoccidente, Itaú, Fiduciaria 
Bogotá, prodesa, Banco de Occidente, Banco caja social, BBVA, Cerámica Italia, 
Davivienda, Ternium, Amarillo, Argos, Gerdau Diaco, Pavco, Cemex; y distintos afiliados 
seccionales en Santa Marta como Construcciones Express, Construcciones y Diseños 
Ingenieria, Constructora Infante Vives, Constructora Infraestructura, Constructora Jimenez, 
Construproyec, Cotesab, Grupo Galeano George Constructores, Inversiones Grupo DR, 
Inversiones Katime, Lattitude, Sociedad De Inversiones Vives y Cia, Sodimac Colombia, 
Titulos y Desarrollos Inmobiliarios, Zuñiga Vives, Constructora CMA, Morano Gruppo, 
Polo Garcia y Cia, Promotora Urbano Santa Marta, Z y Z Ingenieros, Bancolombia, 
Henkel, Fondo Nacional del Ahorro, Prabyc, Constructora Bolivar, Equinorte. 
 
1.7 Regionales y Seccionales. 
La organización gremial de CAMACOL está basada en un sistema confederado integrado 
por 16 regionales y tres seccionales. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un 
mayor conocimiento de las realidades y necesidades regionales, y una mayor capacidad de 
respuesta local. Las regionales son Antioquia, Atlántico, Bogotá y Cundinamarca, Bolívar, 
Boyacá y Casanare, Caldas, Córdoba & Sucre, Cúcuta y Nororiente, Huila, Meta, Nariño, 
Risaralda, Santander, Tolima, Valle, Cesar y las seccionales Armenia, Popayán y Santa 
Marta. (CAMACOL, 2018, párr. 1). 
 
 
Camara Colombiana de la Construcción. Fuente: https://camacol.co/regionales (Ilustración 1) 
1.8 Organigrama. 
Organigrama Camacol. Fuente: https://camacol.co/sites/default/files/Organigrama_CAMACOL.pdf 
(Ilustración 2) 
 
1.9 Labor del practicante  
Durante el periodo de prácticas desarrolle el cargo de asistente de gerencia,  las actividades 
a realizar fueron las siguientes: 
- Comercialización y ventas de stands en la expoinmobiliaria 2018 
- Recopilación de bases de datos de los directores comerciales de las 
constructoras de la ciudad  
- Participación de la feria física realizada en una fecha y lugar indicado para 
generación de cierres de negocios 
- Acercamiento y obtención de negocios con los distintos constructores, 
industriales y entidades financieras en foros y eventos de la seccional  
- Apoyo en la digitación del censo mensual de unidades residenciales en la 
plataforma de información georreferenciada Coordenada Urbana  
- Apoyo en la elaboración del informe mensual de coyuntura económica 
- Elaboración de actas de junta directivas realizadas durante el tiempo de 
practicas  
- Ajuste de cronograma de eventos organizados por la seccional ofreciendo los 
diferentes tipos de patrocinios   
- Agendar citas con gerentes del sector de la construcción, para lograr afiliaciones 
en la seccional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DIAGNÓSTICO 
Para la elaboración de este trabajo de grado se realizó un análisis basado en los resultados 
de las ferias expoinmobiliaria 2016 y 2017, se establecieron las debilidades en el servicio 
ofrecido con la finalidad de encontrar mejores atractivos para la participación de los 
expositores de la ciudad con proyectos de vivienda nueva, entre estos se destacó durante un 
comité económico con los directores comerciales de las constructoras mas grandes y 
representativas de la ciudad que era mas viable realizar una feria con stands uniformados, 
debido a la diferenciación cuando poseía la libertad de adecuación de stands  
En ferias pasadas el tránsito de personas que se acercaban a los stands era muy bajo, debido 
a una ubicación poco estratégica que en su momento ofrecía el centro comercial, dicha zona 
carecía transito de visitantes, lo que hacía complicado la captación del personal hasta el 
lugar donde pudieran apreciar la oferta de proyectos inmobiliarios. La fecha de realización 
en ferias pasadas apunto al arribo de turistas nacionales e internacionales sin embargo la 
referencia de una nueva fecha con mayores visitantes a la ciudad podría mejorar el 
funcionamiento de la expoinmobiliaria.  
Un factor adicional encontrado fue la poca importancia a la divulgación en medios locales y 
nacionales que permitieran la fuerza de un evento posicionado, esto ocurrió por el costo 
excesivo de proveedores y la poca gestión a realizar intercambios de presencia de marcas 
en la expoinmobiliaria por pautas en radio, periódicos y noticieros. Se encontró que la feria 
necesitaba ideas innovadoras con facilidad de acceso no solamente a las personas que 
estaban en Santa Marta  
 
 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General. 
 
Diseñar propuesta de mejoramiento en feria expoinmobiliaria Camacol Seccional Santa 
Marta  
 
3.2. Objetivos Específicos 
 
- Establecer alianzas con portales web en venta de vivienda que permitan ofertar la 
expoinmobiliaria. 
- Ubicar estratégicamente el lugar y fecha de realización de la feria con el fin de 
obtener mayor tránsito de inversionistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. REFERENTES TEÓRICOS 
 
4.1 E-Commerce 
Según la Universitat Pompeu Fabra Barcelona (2015) “consiste en la distribución, venta, 
compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de 
Internet” (párr. 1). 
4.2 Estrategia de Mercadeo 
Según Velázquez (2015) “Una estrategia de mercadeo es la creación de acciones o tácticas 
que lleven al objetivo fundamental de incrementar las ventas y lograr una ventaja 
competitiva sostenible” (párr.3).  
4.3 Feria Digital Inmobiliaria. 
La oferta de proyectos inmobiliarios a través de uno o más portales web donde se es posible 
conocer la ubicación, costo y área del apartamento o casa que se desea comprar. 
4.4 Feria  Inmobiliaria. 
Espacio en el cual los proyectos más importantes de la ciudad ofertan sus inmuebles al 
público en general, brindando asesoría y acompañamiento sobre cómo obtener vivienda 
nueva y a su vez brindando la oportunidad de una compra inmediata. 
4.5 Fiducia Inmobiliaria. 
Según Restrepo (2018) una fiducia inmobiliaria es “Negocio fiduciario que tiene como 
finalidad la administración de recursos y bienes relacionados con un proyecto inmobiliario, 
o la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto, 
de acuerdo con las instituciones señaladas en el contrato” (párr.1). 
4.6 Gestión Comercial. 
La gestión comercial es la función encargada de hacer conocer y abrir la organización al 
mundo exterior, se ocupa de dos problemas fundamentales, la satisfacción del cliente y la 
participación o el aumento de su mercado, dado esto, es necesario desarrollar, un sistema 
adecuado de calidad, un departamento de servicio al cliente eficiente y productos o 
servicios de calidad. (Gestiopolis, 2001, párr. 1)  
4.7 Inversión en Vivienda. 
Se trata de una de las opciones más rentables y quizá también una de las más seguras para 
las personas que tengan un buen capital y quieran sacarle provecho. Entre las distintas 
opciones que usted puede llegar a tener para invertir su dinero y obtener unas ganancias de 
él, uno de los sectores preferidos por muchas personas es el de la construcción que es el 
mismo que ha ayudado a que la economía de Colombia mantenga un ritmo de crecimiento 
bueno. (Finanzas Personales, s.f., párr. 1). 
4.8 Marketing Digital. 
Según Marketing Digital (s.f.) el marketing digital es “la aplicación de las estrategias de 
comercialización llevadas a cabo en los medios digitales” (párr. 1). 
4.9 Outsourcing. 
Es el proceso por el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que 
podría ser desempeñada más eficientemente y/o más efectivamente por otra corporación, la 
cual es contratada para desarrollar esa porción de negocio. Esto libera a la primera 
organización para enfocarse en la función central de su negocio (Gestiopolis, s.f., párr. 1). 
4.10 Portales Web Inmobiliarios. 
Según Rodríguez (2011) “Los Portales Web Inmobiliarios son Portales Web 
Empresariales dedicados específicamente a la exposición de Inmuebles para su venta o 
alquiler y son la herramienta ideal para una empresa inmobiliaria, de bienes raíces o 
para agentes inmobiliarios” (párr. 1) 
4.11 Sector de la Construcción. 
Es aquel que es parte fundamental del desarrollo de un país aportando todo el soporte 
logístico de las cadenas de valor como la construcción de presas, puentes, industrias, entre 
otros. (Cuéntame, s.f.) 
 
4.12 Servicio al Cliente. 
Según Crece Negocios (s.f.) El servicio al cliente es “el servicio o atención que una 
empresa o negocio brinda a sus clientes al momento de atender sus consultas, pedidos o 
reclamos, venderle un producto o entregarle el mismo” (párr. 2).  
4.13 TIC. 
TIC es la fría sigla para ‘tecnologías de la información y las comunicaciones’. Ahora bien, 
según el sitio especializado TechTarget, también se constituye en un término sombrilla que 
permite agrupar a los dispositivos, aparatos, métodos electrónicos y aplicaciones que 
ayudan a que la sociedad se comunique o acceda a los datos que requieren para sus 
actividades diarias. Éstas incluyen radio, televisión, celulares, computadores, tabletas 
digitales, infraestructura de redes y sistemas de satélites, por ejemplo (Enticconfío, 2017, 
párr. 1) 
 
4.14 Viviendas no vis. 
Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (s.f.) una vivienda no vis es “un 
subsidio a los hogares interesados en adquirir una vivienda nueva urbana cuyo valor sea 
superior a 135 SMMLV y hasta 435 SMMLV (superior a $105.467.670 y hasta 
$339.840.270)” (párr. 13). 
4.15 Viviendas vis. 
Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (s.f.) una vivienda vis es “aquella que 
reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño 
urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y 
cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM)” (párr. 1). 
 
 
 
5. PROPUESTA 
Realizar un comité comercial con los directores comerciales de las empresas constructoras 
más grandes de santa marta para evaluar la fecha de realización de la feria; una fecha que 
permitiera el arribo de turistas a la ciudad y de esta manera asegurar un flujo constante de 
personas interesadas en invertir comprando vivienda nueva; así mismo corroborar que el 
escenario para llevar a cabo la expoinmobiliaria contara con toda la logística de libre 
acceso, zona de parqueadero y climatización adecuada, para un ambiente propicio en el 
cierre de negocios. Ser la primera feria en generar un alcance local, nacional e internacional 
de manera digital a través de la publicación de los proyectos participantes en la feria 
expoinmobiliaria 2018 en portales web inmobiliarios como Finca Raíz y Estrenar Vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. PLAN DE ACCIÓN 
Analizar la fecha con más flujo de turismo en la ciudad, aprovechando esta fortaleza y 
cerrar negocios con visitantes a la ciudad, se tuvo como fechas tentativas el fin de semana 
del 22 al 24 de junio 2018 y el fin de semana del 12- 14 de octubre 2018. 
Propuesta de lugares donde podría realizarse la feria expoinmobiliaria, de los cuales se 
presentaron como opción 3 lugares, Centro Comercial Buenavista, Coliseo Menor y Parque 
De Los Novios los cuales fueron gestionados para evaluar los costos y beneficios que 
ofrecían cada uno. 
Establecer convenios con estrenar vivienda y finca raíz que son portales que ofertan 
viviendas nuevas, con el fin de recibir un acompañamiento en la expoinmobiliaria donde 
nuestros expositores pudieran pautar todos sus proyectos en una feria virtual. 
Convocatoria de un comité comercial con las constructoras más grandes de la ciudad donde 
los directores comerciales tenían parte de participación para proponer ideas que beneficien 
la feria expoinmobiliaria tomando como base la experiencia en ferias pasadas, donde se 
habló de la uniformidad de los stands, la fecha y lugar de realización de la feria y la 
importancia de estar pautando en canales digitales como estrenar vivienda y finca raíz. 
La Junta directiva donde el presidente y el vicepresidente de la seccional aprueben la 
realización de una feria inmobiliaria con todas las características innovadoras, se eligió que 
la mejor propuesta de realización de feria era el fin de semana del 12 al 14 de octubre del 
2018, debido a que había más tiempo de divulgación. El lugar elegido fue el centro 
comercial Buenavista por la comodidad de climatización, zona de parque y el flujo de 
personas que transitan a diario por ser el centro comercial más grande de la ciudad. Fue 
aprobada la idea de llevar a cabo una feria digital al mismo tiempo que la feria digital 
física, de esta manera se garantiza mayor alcance de personas y un mayor porcentaje de 
cierre de negocios. 
 
 
Tabla 1 Cronograma de Actividades 
CRONOGRAA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 
Actividades / semana  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Reunión con el 
equipo Camacol 
Seccional Santa 
Marta 
                    
2 Visitas a opciones 
de lugares para la 
feria 
expoinmobiliaria 
                    
3 Junta directiva 
para proponer la 
Expoinmobiliaria 
2018 
                    
4 Acercamiento con 
Estrenar vivienda 
para su 
participación feria 
virtual 
                    
5 Comité comercial 
con los directores 
comerciales de 
las constructoras 
más grandes de la 
ciudad  
                    
6 Aprobación por 
parte del 
presidente de 
junta  
                    
7 Comercialización 
de la feria 
                    
8 Capacitación 
como vender en 
ferias  
                    
10 Inicio de Feria 
digital en portales 
web 
                    
11 Inicio 
expoinmobiliaria 
2018 
                    
Fuente Propia 
 
7. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
- Innovación en el alcance que puede lograr una feria a través de portales web 
- Acuerdos con empresas que hicieron un acompañamiento durante la 
expoinmobiliaria, Estrenar vivienda, Finca Raíz, Lattitude. 
-  Comercialización y ventas de stands en la expoinmobiliaria 2018 
- Recopilación de bases de datos de los directores comerciales de las 
constructoras de la ciudad  
- Participación de la feria física realizada en una fecha y lugar indicado para 
generación de cierres de negocios 
- Acercamiento y obtención de negocios con los distintos constructores, 
industriales y entidades financieras en foros y eventos de la seccional  
- Apoyo en la digitación del censo mensual de unidades residenciales en la 
plataforma de información georreferenciada Coordenada Urbana  
- Apoyo en la elaboración del informe mensual de coyuntura económica 
- Elaboración de actas de junta directivas realizadas durante el tiempo de 
practicas  
- Ajuste de cronograma de eventos organizados por la seccional ofreciendo los 
diferentes tipos de patrocinios   
- Agendar citas con gerentes del sector de la construcción, para lograr afiliaciones 
en la seccional  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. PRESENTACIÓN ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS 
 
Se realizó una de las ferias más innovadoras del país no solamente por tener  el primer 
canal digital en paralelo con una feria física, sino también por tener la posibilidad de recrear 
a la ciudad en 360 y conocer procesos de renovación urbana y así mismo proyectos 
inmobiliarios que se encuentran en la ciudad podemos decir que expoinmobiliaria 2018 fue 
un rotundo éxito, Con la participación de 30 expositores de la cadena de valor del sector de 
la construcción mostrando toda la oferta que tiene la ciudad de Santa Marta logrando 
alrededor de 60 cierres de negocio, lo que representa 14 mil  millones de pesos lo cual 
definitivamente ha sido un aporte que ha dinamizado al sector de la construcción al sector 
inmobiliario de la ciudad de Santa Marta. 
(Gráfico 1) 
 (Gráfico 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. RECOMENDACIONES 
 
Dentro de la dinámica en la cual se desarrolló la expoinmobiliaria se lograron determinar 
distintas debilidades que pueden llegar a representar oportunidades en un futuro como por 
ejemplo la adecuación de pantallas gigantes que permitan mostrar los proyectos 
inmobiliarios de una manera mayor eficaz y macro para dinamizar el evento. 
Otra de las principales recomendaciones que representan un punto fundamental para la 
generación de un mayor impacto es la capacitación en ventas y servicio al cliente al 
personal que lo maneja, debido a que es menester para cumplir de manera eficaz los 
objetivos pautados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. CONCLUSIONES 
 
El proyecto generó muy buena retroalimentación por parte de las inmobiliarias y los 
clientes que participaron en la dinámica en distintos puntos fundamentales que marcaban la 
diferencia con las expoinmobiliarias realizadas en años pasados. 
Dentro de los puntos a resaltar se puede evidenciar: 
- Un buen acogimiento por parte de los clientes que percibieron la atención como 
excelente. 
- La feria digital permitió una dinamización de los procesos de compra. 
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